Commission des Communautes Europeennes: Groupe du Porte-Parole. La Commission a consacre une partie importante de ses travaux a la mise au point de son avis sur la demande d'adhesion de l'Espagne qui fait l'objet aujourd'hui a 12 H. D'une Conference de Presse de M. Natali (voir P-131 sur l'avis et BIO 437 sur la Conference de Presse) = Commission of European Communities: Spokesman Group. The Commission devotes a significant part of its work to the development of its opinion on the application for accession of Spain which is the subject today at 12 H. Press Conference of  M. Natali (see P-131 with the advice and BIO 437 on the Press Conference). Press Spokesman Service Note to National Offices Bio No. (78) 436, 1978 by unknown
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NOTE \BI0 C0H(78) 436 '
AUX BUREAUX NATIONAUX




A ITM. LES ASSISTANlS DG I ET VIII
LA COMMISSION A CONSACRE UNE PARTIE
LA MISE AU POINT DE SON AVIS SUR LA
PAGNE OUI FAIT L'OtBJEl AUJOURDIHUI
PRESSE DE M. NATALI (VOIR P'131SUR
CONFERENCE DE PRESSE).
trtlrlt
LA COFIMISSION A ADOPTE LINE C(TùlFIUNICAIINCOHERENCE ENTRE POLITIOUES DE LA
TVIEMBRES : LE CAS DU SUCRET (COM(78)
IMPORTANTE DE SES TRAVAUX A
DEMANDE DIADHESION DE LIES-
A 12 H. DIUNE CONFERENCE DE
L'AVIS ET BIO 437 SUR LA !T
TION AU CONSEIL INTITUUEE:
COI'lMUNAUTE ET DES ETATS-
623, P-130 oUI V0US sERA EN-
LA COMMISSION A TR!AITE EN OUTRE LES POINTS SUIVANTS
1. FONDS SOCIAL
l----
LA COIIIiISSICN A PRIS DEUX DECISIOIJS REIIFORCAIJT L'EFFET DE
RiDISTRIBUTIOIJ DES PRESTATIONS DU FONDS SOCIAL EUROPEEN'
DECISIOIIS CONCERIJANT I i
E- UNE NOUVELLE METHODE OUI CONDUIRA
E A ACCORDER;
A LA SELECTION DES AIDES
S- UNE LISTE DES REGIONS.PRIORITAIRES OU LES INTERVENTIONS DU
SFoNDSENFAVEURDESJEUNESSEcoIJcENTRER0NT.
CES DEUX DECISIONS REPRENNENT ET PRECISENT LES ORIENTATIONS
PoURLAGESTIoNDUFoNDSSocIALETABLIESAUMoISDEMAIDE
cETTE ANNEE; ELLES S'APPLIoUENT A LA DEUXIEIvIE TRA!NcHE DU
cotIcoURSDUFoNDSSocIALoUISERAocTRoYEEDAtIS0UELoUES
SEI.IAIIIES.
pOUR LES ORIENTATIONS, VEUIiuez VOUS REPORTER A LA FICHE OUE
lIOUS VOUS AVONS DISTRIBUEE LE 27 AVRIL'
UNE NOTE DE BACK-GROUIID SERA ANNEXEE A LA NOlE}.PREVUE DANS




CETTE COFlMUNICATION A POUR OBJET DIATTIRER L'ATlENTION DES ETATS
IIlEMBRES SUR LE FAIT OUE PAR DES PIOLITIAUES NATIONALES DE SOU-
TIEN AUx EXpORTATIONS EST ENCOURAGETELA CREATION, N0TAMIvIENT DANS
LES ACP, D'ENTREPRISES SUCRIERES OUI METTRONT AU MARCHE MONDIAL'
DEJA EN DEPRESSION STRUCTURELLE, ENVIRON 900.000 T0NNES DE SUCRE
SUPPLEMENTAI.RES. IL CONVIENT DONC D'IETABLIR UNE CONCERTATION
ENTRE LES PAYS CONCERNES ET DE RECONC ILIER SERIEUSEMENT LES
POLITIOUES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DI ENCOURAGE-
MENT DE TELS INVESTISSEMENTS OUI N'ONT A LIHEURE ACTUELLE AUCUNE
PERSPECTIVE DE RENTAEILITE.//l/
3. ENERGIE : PROJElS DE DEMONSTRATION
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!***
CESIPROJETS SERONT PROBABLEMENT DISCUTES LORS DE LA PROCHAINE
REUNION DU CONSEIL IENERGIE I PREVUE POUR LE ?1 DECEMBRE.
( v0 r R P-128) .
1. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN
I ---
LA COIVIMISSION A POURSUIVI LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN ET
NOTAMMENT LA MISE AU POINT DE SA CONTRIBUTION CONCERNANT LA POLI
TIOUE AGRICOLE COMMUNE FONDEE SUR LES ENGAGEMENTS PRIS A BRET'IE.
LA COITMISSION TRANSIYlETTRIA EGALEMENT, COMME ELLE LE FAIT DESORITAIS
POUR CHAAUE CONSEIL EUROPEEN, UNE CONTRIBUTION SUR LA SITUATION
ECONOMIOUE ET SOCIALE.
EN CAS DE OUESTIONS SUR LE CONTENU DE SA CONTRIBUTION SUR LA POLI
TIAUE AGRICOLE COMITUNE, JE VOUS PRIE DE VOUS BORNER A RAPPTELER
QUrIL NrESlrllT pAS p0SSIBLE DE D0NNER DTINDICATI0N SUR LE C0NTENU
D I UN DOCUM ENT DEST INE AU CONSE IL EUROPEEN ET OUE LES DEBATS DE LA
COMMISSION SUR CE POINT ONT EU LIEU EN ,IRESTREINTEI.
VOUS POUVEZ CEPENDANT RAPPELER LES PR INC IPES OUI GUIDENT LA COM
r'IISSION DANS CE DOMAINE ET OUI ONT ETE EXPOSES PUBLIOUEMENT A
PLUSIEURS REPRISES PAR M..GUNDELA!CH OU PAR LE PRESIIIIDENT LUI
MEME :
I-LA COMMISSION ATTAHCE UNE IMPORTANCE FONOA!lENTALE A LA POLITIOUE
AGRICOLE COMMUNE AUI CONSTITUE LIUNE DES PIERRES ANGULAIRES DE
LA CONSTRUCTION EUROPEEINNE.
I.LA COI'lMISSION EST PAR CONSEOUENT DIAUTANT PLUS SENSIBLE A L IAGI
GRAVATION DES DIFFICULTES RINCONTREES DANS CE SECTEUR DU FAIT DE
L'IAMPLEUR DES EXCEDENTS,II NOTAITMENT DANS LE SECTEUR LAITIER, DU
FIAT DES OISPARITES SUBSTANTIELLES AUI CARACTERISENT ENCORE LES
REVENUS DES AGRICULTEURS ET DU FAIT DES PROBLIEMES AGROMONETAIRES.
!- CES DIFFICULTES SE TRADUISENT EN OUTRE PAR UN DESEOUILIBRE PERII
SISTA!NT DU BUDGEIT COÈlMUNAUTAIRE AUOUEL IL CONVIENDRAIT DE REME
DIER PAR UNE POLITIAUE RIGOUREUSE DES PRIX, UNE POLITIAUE DE
RES0RPTI0N DES EXCEDENTS, UN RENF0RCEMENT ItllP0RTANT DES ACTI0NS
STRUCTURELLES ET SPECI FIOUES ET LE DEMANT€LLET'18N1 PROGRESSIF DES
MONTANTS COMPENSATOIRES FIONETAIRES, DES OUE LE PERMETTRA LA fIIISE EN
OEUVRE EFFECTIVE DU SYSTEÈIE MONETAIRE EUROPEEN.
I-LA COMMUNAUTE DEVRA EGALEITENT fTAINTENIR SES EXPORlATIONS TRADI
TIONNELLES VERS LE MARCHE IVlONDIAL TOUT EN CONTRIBUANT A UNE STA
BILISATION DU COITMERCE IVlONDIAL PAR LE BIAIS DIACCORDS INTERNATIO
NAUX..
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5, poLITIouE REGIoNALE (cHEVALLTARD)t---
LA CO[lIlISSION A TU UN L
RErlIr-lNAt.E SUR LA trASt !.}I. GiOLITTI A Ri.StJ}ît LL
DEBAT COIlTlE SUIT:
AlGT NFI.'.1T I'I IRITIiTAIION SUR LA FOLtrr\i C.'r'r'L'\lCÂll.\N Ct lt. GICLIlTI.S CÙNCLI.I\i,'N5 AtII ST SÙ|\.T DEGÂGTES
IlIOUE
OE C E
"LA collr'IISSIoN A EXpRIitEuN coNSENSus uNANIr,rE suR LEls oRIENTA-TIONS ET LES PROPOSITIONS OUE J'AI AVANcEES T PoUR LA PoLITIQUE
REGIONALE ET CELA EN FAISANT DEIS SUGGESTIONS UTILES. NOUS AVONS
PRIS LIEIII ENGAGEMENT DE RENDRE CETTE PoLITIaUE PLUS AcTIVE ET
PLUS EFFICACE PAR RAPPORT AUX EESOINS ACTUELS DE CROISSANCE
EAUILIBREE ET DE LUTTE CONTRE LE CHO14AGE. NOUS AVONSI EGALEMENT
TENU COMPTE DES IMPERATIFS POSES PARI L,ELARGISSEMENT ET LA MISEEN VIGUEUR DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN. LES LIGNES DI'ACTIONI
RETENUES PEUVENT ETRE RESUMEES COIVlME SUIT:
. LE RAPPORT SUR LA SiTUAT.ION DES REGIONS ITITTIEE! AUXQUELLES
LES SERVICES DE LA COIVII'1I SSION TRAVAILLENT EST DESTINE A SUSCITER
AU CONSEIL UN DEBAT POLITIOUE SUR LES PRIORITEIS D'AcTIoN NATIo-
NALE ET COMI'lUNAUTAIIRE.
- LES TRAVAUX EN MATIEREI DIAPPRECIATION DE L!II' IMPAcT REGIIONA-t-I DES POLITIOUES COIJ]MUNAUTAIRES SERONT ORIENTES VERS LA POLITI-OUEI AGRICOLE, LA POLITIAUE COMMERCIALE ET LA POLITIAUE IN-
DUSTRIELLE
- NOUS CONFERERONS AU FOINDS REGIONAL UN CARACTERE PLUS DYNAMIOUE
AUE DANS LE PASSE. CELA'SIGNIFIE NOTAMMENT:A) LA COMMISSION DETERMINERA LES DOMAINES PRIORITAIRES DI INTETR!.
VENTION DU IEIFONDS DANS LES PROGRANIlES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
TRANSMIS PAR LES ETATS NIEIÏBRES
B) DES OTTIIT OPERATIONS INTEGREIS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL SE-RONÏ LANCEES, DONT LA CONCEPTION ET LE SUIVI POURRAIENT ETRE
ASSURES PIAR DES EOUiPES NULTI-DISCIPLINAIRES ASSOCIANT RESPON.
SAELES NATIONAUX ET COMIYUNAUTAIRESC) LA COI,l[IISSION FERA DtS PROPOSITIONS EN VUE DIUNE UTILISATIoN
PLUS LARGE ET EFFICACE DE LA TJONIFICATION D'INTERETD) NOUS NETTRONS A LIETUDE UN SYSTEME DE VERSEIYENT DES RESSOURCES
DU FONDS APTES A ASSIURER UNE I\lEILLEURE COF]PLEiIENTARIITE ENTREttErroRt FINANcIER Dt LA cof.rFruNAuTE rT LES. tFF0RTS NATIoNAuxE) LA COIVINISSION SIt[1PI.OIER/\ A DEVELOPPTR SES cONTACTS AVEc LES
REPRESTNTANTS DES POLJVOIRS REGIONAUX ET LOCAUX, DANS LE CADRE
INSTITUTIONNEL PREVU PAR LES TRAITES. ETLLE AMELIORERA LA CONNAIS.
SANCE DES POPULATIONS CONCERNEES SUR LES INTERVENTIONS DU
FONDS REGIONAL.
- LES MESURES PARALLELES DE TRANSFERT DES RESSOURCES OUI SERONTIlISES EN OEUVRE DANS LE CADRE DU SME DEVRONT PRENDRE EN LIGNE DE
c0MPTE, LES EXIGENCES Drt0utLIBRE REGI0tJAL.
IL Y A IJIEN ENTTNDU LA OUtS]I0N DIIJN AcCRoISST,MFNT SUESTANTIEL
DU FONDS RTGIONAL. LA CoilMISSION SIIIiPLOIt.RA POUR aUE UN AccORDA CE SUJET SOIT REALISE 
'TTIIT 
ENTRE PARLEFlENT ET CONSEIL.''
NNNN
6-LA CONSTRUCTION NAVALE ET LES FIBRES
DES INTERVENTIONS DE LA COMIV]UNAUTE EN
ET DE RECONVERSION INDUSTRIELLES (I,J.
LE 19 OCTOBRE DERNIER LA COMMISSION
TION DE REGLEMENT VISANT A PREVOIR
LE DESTINEE A DES INTERVENTIONS DE
CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS POUR
RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION
BENEFICIERONT
RESTRIUCTURATION
AVAIT ADOPTE UNE PROPOSI!.
UNE LIGNE BUDGETAIRE SPECINT.
LA COMMUNAUTE EN FAVEUR DE






LA COl IïISSION A ADOPTE MERCREDI UNE COMMUNICATION CONJOINTE !I
!llllllrl(DAVIGN0N, 0RT0LI, GI0LITTI, TUGENDHAT ET VREDELING)
AUI TEND A FAIRE BENEFICIER LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
NAVALE ET DES FIBRES SYNTHETIOUES DIINTERVENTIONS COMMUNAUlAIRES
EN MATIERE DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION INDUSTRIELLES.
LA CONÈlUNICATION ADOPITE 1'1I RCRFDI SIINSCRII DANS LA LOGIAUE DE
CETTE PROPOSITION DE REGLEMENT. LA CO14II]ISSION TRANSI"lTTTRA
BIENTOT I!IIIII!IIiIII'I AU CONSEIL DEUX PROPOSITIONS DE
DECISION L'UNE RELATIVE A.LA CONSTRUCTION NAVALE, L'AUTRE AU
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VOTRE DISPOSITION LA FICHE OUE NOUS AVONS




LA COMIMISSION A POURSUIVI LIETUDE DE CE DOSSIER E1 A CHARGE LES
DIRECTEURS GENERAUX |tii\î. tJ. SCHLIEDER, DE LA CCNCURRENCE ET
F. BRAUN i'ES AFFAIRES I\!.LS;R:itr5S, ÀSSIiÊS li, IieECTEUR Gt\ERAL
DU SLRVICE JURTIl\I.lII['r FI . C.l'. LrII tÂ1.'I'1NIi, i\T PRT.NORT LIS CTTNTACTS
TXPLORATOIRES APPROPRILS AVL.I LLS RLSPONSAULI.S Dt, LIINDUSTRIE DTS
FIBRES SYNTHETIOUES, EN VUE DIEN FAIRE RAPPORT A LA COMMISSION.
8. AIDES DIURGENCE
I ---
LA COIÏMiSSION A APPROUVE
ET LA THAILANDE :
DES AIDES DIURGENCE POUR LE SRI-LANKA
1. THAILANDE : 25.OOO UCE PAR LIINTERITEDIAIRE DE CARITAS BELGICA
AUX VICTIMES DES INONDATIONS OUI SIAJOUTENT AUX 3OO T DE BUTTEROIL
EOUIVALENT A ENVIRON 1.OOO.OOO UCE DECIDE ANTERIEUREMENT.




APl I T I E S
MANUEL SANTARELLI COTVIEUR 13H45
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POUR tES ITIIIIIIIIII! VICTIMES DU
25.OOO UCE PAR II L'INTERMEDIAIRE
DE LA CROIX ROUGE
1OO T DE LAIT EN POUDRE
A 406.000 UCE.
ET lOOO T
CYCLONE DU
DE LA LIGUE
DE FARINE DE
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